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Dear readers! 
We are presenting you with the second regular issue of the Croatian Journal of Education 
in 2020. In this issue we are publishing selected works by authors from Croatia, Turkey, 
Serbia and Cyprus. The second issue presents nine original scientific papers and one 
professional paper. As before, the themes of the featured works reaffirm the interdisciplinary 
and multidisciplinary direction of the Croatian Journal of Education. Once again we 
wish you a lot of success in your work, and we are looking forward to receiving many 






Pred vama je drugo redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje u 
2020. godini. U ovom broju predstavljamo izabrane priloge autora iz Hrvatske, Turske, 
Srbije i Cipra. Ovom prilikom predstavljamo devet izvornih znanstvenih radova i jedan 
stručni rad. Kao i do sada, tematika predstavljenih priloga potvrđuje interdisciplinarno 
i multidisciplinarno usmjerenje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje. Također, i 
dalje vam želimo puno uspjeha u radu te očekujemo mnogo vaših kvalitetnih rukopisa.
Uredništvo
